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ABSTRAK 
       Kelebihan berat badan adalah salah satu  masalah utama kesehatan baik di negara maju maupun di 
negara berkembang. Faktor penyebab gizi lebih diantaranya adalah kurang melakukan aktifitas fisik. 
Penelitian  ini ingin mengetahui gambaran aktifitas fisik remaja overweight di SMP Negeri Makassar. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian survei yang bersifat 
deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan di SMPN 3, 4, 5, 6, 8, 12, 23, dan 25 Kota Makassar sebanyak 
221 orang dengan menggunakan tekhnik proporsional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa responden lebih banyak melakukan aktifitas fisik yang ringan-sedang tapi tidak setiap minggu 
(81,7%) dan tidak melakukan kegiatan untuk melenturkan tubuh sekali seminggu atau lebih (75,4%). 
Responden cenderung menonton TV dan menggunakan komputer, tablet, HP atau PS untuk main game 
selama 2 jam atau lebih, melakukan aktifitas sedentari serta cenderung sangat sedentari (58,5%). 
Perempuan lebih banyak melakukan aktifitas sedentari (64,9%) dan usia 12 tahun lebih banyak 
melakukan aktifitas sangat sedentari (66,7%). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua 
remaja overweight sudah melakukan aktifitas fisik ringan atau sedang namun tidak setiap minggu 
dilakukan, sebagian kecil sudah melakukan aktifitas fisik untuk meningkatkan kekuatan otot dan 
kelenturan tubuh. Selain itu, sebagian besar remaja tersebut sangat sedentari. 
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ABSTRACT 
       Being overweight is one of the major health problem in both developed countries and in developing 
countries. Factors causing more nutrition include lack of physical activity. This study wanted to know the 
description of physical activity in overweight adolescents SMP Negeri Makassar. This research is a 
quantitative survey research design is descriptive. Sampling was done in SMPN 3, 4, 5, 6, 8, 12, 23, and 
25 of Makassar as many as 221 people by using proportional random sampling technique. The results 
showed that the respondents more physical activity that mild to moderate but not every week (81.7%) and 
no activities to flex the body once a week or more (75.4%). Respondents tend to watch TV and use a 
computer, tablet, HP, or PS to play the game for 2 hours or more, doing sedentary activities and tend to 
be very sedentary (58.5%). More women doing sedentary activities (64.9%) and 12 years of age more 
very sedentary activity (66.7%). From this study it can be concluded that almost all teenagers are 
overweight already doing mild or moderate physical activity, but not every week is done, a small portion 
has been doing physical activity to increase muscle strength and flexibility. In addition, most teenagers 
are very sedentary. 
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